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KATA PENGANTAR
Segala puji saya panjatkan bagi Allah SWT, yang telah
melimpahkan taufiq dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan Tugas
Akhir ini dengan baik tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam
semoga selalu tercurah limpahkan nabi besar akhir jaman beliau
Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabantnya yang
senantiasa membawa kita dari jaman jahiliyyah menuju jaman yang penuh
ilmu dan iman.
Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat akademik di
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II yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan masukan
sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.
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PERNYATAAN
Saya, Anang Praha Amarda ( 21150009 ) menyatakan bahawa :
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar – benar hasil karya saya sendiri,
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan ( plagiarism ) dari hasil karya
orang lain. Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar
akademik baik di Politeknik NSC, maupun di perguruan tinggi lainya.
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dapat
ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan di
cantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dan apabila di
kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi –
sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di
Politeknik NSC Surabaya.
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